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O Brasil ultrapassou o teste da 
crise
A economia brasileira pode crescer muito acima da média 
dos países desenvolvidos;
O mercado interno viabilizará a expansão da demanda: 
consumo básico das famílias, habitação e duráveis;
O investimento será dinamizado por cinco grandes 
vetores: petróleo e gás, energia elétrica, logística, 
construção habitacional e agronegócios;
Oportunidades para estratégias intensivas em inovação e 
sustentabilidade sócio-ambiental;
Grandes desafios: aumentar a taxa agregada de 
investimento / PIB e viabilizar o avanço competitivo da 
indústria manufatureira. 
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Oportunidades de crescimento 
com proteção ambiental
Abrem-se janelas de oportunidades no Brasil para o desenvolvimento 
de produtos ambientalmente responsáveis: 
No aproveitamento racional de água;
Numa matriz energética de baixa emissão de carbono: 
hidrelétricas, biocombustíveis,... ;
Na oferta de alimentos e fármacos.
Oportunidades na economia de baixo carbono atraem recursos 
financeiros internacionais → Fundo Amazônia.
Desenvolvimento sustentável significa agregar 
valor às atividades produtivas que preservem o 
patrimônio natural e cultural da região. 
Desenvolvimento sustentável significa agregar 
valor às atividades produtivas que preservem o 
patrimônio natural e cultural da região. 
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O Agronegócio e a Economia 
Brasileira
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O setor tem grande importância 
na economia brasileira
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Fonte: IBGE
Produção Física - Agroindústria 
(Média do Índice mensal. Base: Média de 2002=100)













*últimos 12 meses até outubroFonte: AgroStat
Exportações do Agronegócio 
brasileiro (US$ bilhões)
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Crédito para a agricultura 

































































































Operações de Crédito do sistema 




O BNDES e o Agronegócio
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BNDES, a crise e o agronegócio
Programa  de Sustentação do Investimento - PSI –
Bens de Capital;
Programa de Apoio ao Setor Sucroalcooleiro – PASS;
Programa Especial de Crédito – PEC; 
Programa BNDES de Crédito Especial Rural –
PROCER. 
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*acumulado em 12 meses até outubro
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Diretrizes do BNDES para o setor 
sucroalcooleiro
Contribuir para o desenvolvimento sustentável do setor da 
energia;
Diversificar a matriz energética nacional e aumentar a 
segurança energética; 
Reduzir a dependência dos combustíveis fósseis; 
Mitigar os impactos ambientais e das emissões de gases   
com efeito de estufa.
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Fonte: Renewable Fuels Association. 
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Fonte: MAPA, MDIC e BNDES.




Consumo de etanol 
já é superior ao da 
gasolina
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Desembolsos nos 
primeiros 10 meses de 
2009 foram 3,3% 
superiores ao mesmo 
período de 2008
Aumento de 370% entre 2004 a 2008 na participação nos 
desembolsos totais do BNDES
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Consolidar e desenvolver a cadeia produtiva da 
pecuária bovina é indispensável para promover o 
desenvolvimento sustentável e competitivo da 
economia brasileira.
Consolidar e desenvolver a cadeia produtiva da 
pecuária bovina é indispensável para pro over o 
desenvolvi ento sustentável e co petitivo da 
econo ia brasileira.
Elevada geração de emprego;
Elevada participação no PIB e na matriz de exportações;
Indutor de desenvolvimento regional;
Potencial contribuição do setor no aumento do valor 
agregado dos produtos exportados pelo Brasil;
Pecuária e Desenvolvimento
Fatores que geram importância para o setor:
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O desafio para a cadeia produtiva da pecuária bovina é 
garantir que sua expansão ocorra em padrões de 
estrita sustentabilidade socioambiental.
O desafio para a cadeia produtiva da pecuária bovina é 
garantir que sua expansão ocorra e  padrões de 
estrita sustentabilidade socioa biental.
Garantir a manutenção da biodiversidade e do acesso aos 
recursos naturais do país de forma sustentável;
Contribuir para a preservação de biomas brasileiros, em 
especial da Amazônia, questão estratégica para a conservação 
do clima no mundo e no Brasil;
Impedir a adoção de barreiras não-alfandegárias de cunho 
ambiental/sanitário, garantindo o acesso e a competitividade do 




Cadastro de fornecedores, com a exclusão daqueles condenados 
judicialmente por trabalho escravo, desmatamento ilegal, ocupação ilegal da 
terra e interferência em área indígena;
Diagnóstico e plano de atendimento do Código Florestal das propriedades 
rurais próprias, arrendadas e de fornecedores;
Implementação de certificações socioambientais e sistemas de gestão 
ambiental e estabelecimento de valores mínimos em investimentos 
socioambientais; 
Estabelecimento de metas de racionalização e otimização do uso de água e do 
descarte de efluentes de plantas industriais.
Diretrizes do BNDES para a pecuária
1. REGULARIDADE SOCIOAMBIENTAL 
DE FORNECEDORES DIRETOS
3. IMPLEMENTAÇÃO DE SISTEMA DE RASTREABILIDADE E 
APOIO À REGULARIDADE AMBIENTAL DA CADEIA




Cartão BNDES: Financia equipamentos utilizados na implementação de 
sistemas de rastreabilidade. Poderá financiar também diagnósticos ambientais e 
serviços de certificação para  sistemas de rastreabilidade;
Linha de Inovação e FUNTEC: Financiam inovações tecnológicas (ex. apoio 
não reembolsável a fabricantes nacionais de chips e softwares para 
rastreabilidade);
Linha Meio Ambiente: Financia investimentos para controle de poluentes, 
sistemas de gestão ambiental e certificações;
PMAE: Apoia os estados para modernização dos órgãos ambientais, efetivação 
da regularização fundiária e implantação de Zoneamento Ecológico Econômico.
BNDES Florestal: Apoia o reflorestamento, recuperação e uso sustentável das 
florestas, incluindo atividades de reflorestamento em Áreas de Preservação 
Permanente e Reservas Legais;
Compensação Florestal: Financia a regularização do passivo de reserva legal 
em propriedades rurais destinadas ao agronegócio.
Instrumentos de Apoio Financeiro
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Considerações Finais
O cenário pós-crise traz oportunidades para a adoção de 
estratégias sustentáveis de crescimento das firmas, com 
respeito ao meio ambiente e inclusão social;
Inovação no agronegócio é fundamental para o 
desenvolvimento de métodos produtivos ecoeficientes;
Transparência das empresas ambientalmente corretas 
colabora para difundir estas práticas, assim como criar uma 
boa imagem perante aos investidores e consumidores.
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